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Abstract：It is important for various experts to be organized at school as a team in response to the problems 
becoming complicated and diversified. In this research, we overviewed previous researches related to the 
expertise of school social workers is outlined, and we analyzed questions from educators at the School Social 
Work Seminar held this year in our university. Educators asked many questions about the job content of school 
social workers and cooperation with school teachers. In the future, in order for school social workers to become 
established in the school field, it is necessary to obtain understanding the role of school social worker in school 
education in "team school".
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